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  4-2-1．教育目標 
























































































































































科   目   名   称 前期単位・時数 後期単位・時数 
【大学指定必修科目】   
英語（リーダー・ライティング）１・２ ２・２ ２・２ 
英語（ヒヤリング・スピーチ）１・２ ２・２ ２・２ 
ホテル会話１・２ ２・２ ２・２ 
（１科目選択）中国語言語能力訓練 ２・２ ２・２ 
       or中国文学鑑賞   
       or中国語作文   
（１科目選択）社会科学概論 ２・２ ２・２ 
       or法学緒論   
       or心理学   
       orマスコミ学   
コンピュータ概論１・２ １・２ １・２ 
基礎統計学 ２・２  
軍事教育１・２11 ０・２ ０・２ 
体育１・２12 ０・２ ０・２ 
小        計 13・18 11・16 
【学部コア科目】   
観光学 ２・２  
ホスピタリティ概論  ２・２ 
ホスピタリティゼミ１  １・２ 
小        計 ２・２ ３・４ 
【学科指定必修科目】   
日本語１・２ ２・２ ２・２ 
日本語作文Ⅰ１・２ ２・２ ２・２ 
レストラン日本語会話１ ２・２  
日本語言語練習１・２ １・２ １・２ 
小        計 ７・８ ５・６ 
【学科指定選択科目】   
華語（中国語）教育実務１ ２・２  
メイクアップ＆マナー ２・２  
３級日本語能力試験対策 ２・２  
２級日本語能力試験対策２13 ２・２  
華語（中国語）教育実務２  ２・２ 
２級日本語能力試験対策１14  ２・２ 
















科   目   名   称 前期単位・時数 後期単位・時数 
【大学指定必修科目】   
英語（ヒヤリング・スピーチ）３ ２・２  
人文：国際マナー ２・２  
社会：人間関係とコミュニケーション  ２・２ 
美学概論 ２・２  
世界の音楽  ２・２ 
体育３・４ ０・２ ０・２ 
小        計 ６・８ ４・６ 
【学部コア科目】   
ホスピタリティゼミ２ １・２  
サービスマネージメント  ２・２ 
小        計 １・２ ２・２ 
【学科指定必修科目】   
日本語３・４ ２・２ ２・２ 
日本語作文Ⅱ１・２ ２・２ ２・２ 
ホテル日本語会話１・２ ２・２ ２・２ 
日本語文法１・２ ２・２ ２・２ 
レストランサービス実務  ２・４ 
レストラン英語会話１ ２・２  
ホテルサービス実務 １・２  
校内実習１  １・１ 
小        計 11・12 11・13 
【学科指定選択科目】   
日本地理 ２・２  
１級日本語能力試験対策１ ２・２  
航空旅客運送とチケット業務 ２・２  
ツーリズム経営と管理 ２・２  
日本の歴史  ２・２ 
１級日本語能力試験対策２  ２・２ 
添乗員・ガイド実務  ２・２ 





科   目   名   称 前期単位・時数 後期単位・時数 
【学科指定必修科目】   
インターンシップ１・２ 10単位 10単位 






科   目   名   称 前期単位・時数 後期単位・時数 
【大学指定必修科目】   
歴史と文化  ２・２ 
小        計  ２・２ 
【学部コア科目】   
経営学 ２・２  
世界旅行と食文化 ２・２  
小        計 ４・４  
【学科指定必修科目】   
日本語５・６ ２・２ ２・２ 
日本語応用文 ２・２  
日本語翻訳 ２・２  
校内実習２ １・１  
ゼミ製作 １・２  
日本語論文執筆方法  ２・２ 
日本語通訳  ２・２ 
海外研修  １・１ 
小        計 ８・９ ７・７ 
【学科指定選択科目】   
日本語スピーチとディベートⅠ ２・２  
職場の日本語 ２・２  
日本文学鑑賞 ２・２  
ホテルマネージメント ２・２  
添乗員・ガイド日本語会話 ２・２  
観光行政と法規 ２・２  
ホスピタリティ実践とライセンス ２・２  
日本文化  ２・２ 
ニュース・メディア日本語  ２・２ 
エビエーション日本語会話  ２・２ 
日本語スピーチとディベートⅡ  ２・２ 
レストランマネージメント  ２・２ 
 出所：伊藤（2011）より転載 
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